



















































Aquest  projecte  es  basa  en  la  materialització  de  diferents  conceptes,  majoritàriament 
antropològics  i  abstractes,  com  són  el moviment,  els  rastres,  els  no  llocs,  el  pas  del  temps, 
bàsicament el trànsit. A través del dibuix dels recorreguts físics de  les persones en els centres 
comercials  de  Barcelona  i  voltants.  Consta  d’una  sèrie  de  dibuixos  lineals  i  desfigurats  que 
intenten transmetre aquest estat de trànsit, aquest moviment constant en el qual vivim. 
El text es divideix en diversos apartats on d’alguna manera es desenvolupen els conceptes de 
nomadisme,  no  llocs,  de  centres  comercials,  de  control  visual.  Temes  que  sorgeixen  de 










are  treated  through  drawings  about  physical  paths  of  people  in  malls  of  Barcelona  and 
surroundings. Consists  in  a  series  of  lineal  and  disfigured  drawings,  they  try  to  transmit  this 
state of transit, this constant movement in which we live. 
The text  is divided  in different parts where to develop the concepts of nomadism, non‐places, 
commercial  centers  and  visual  control.  These  words  appear  from  develop  the  drawings 
















































Aquest és un projecte que  tracta diversos  conceptes a  través del moviment de  les persones. 
Conceptes abstractes com el  trànsit,  l’espai, el  recorregut,  les  interseccions, el moviment, els 
rastres,  el  pas  del  temps  són  duts  a  la  pràctica  a  través  de  la  captació  dels  recorreguts 
individuals  que  les  persones  creen  en  un  determinat  tipus  d’espais,  com  són  els  espais  de 
trànsit.  Espais  on  es  crea  un  caos  organitzat,  moviments  que  es  creuen,  es  superposen,  es 
distorsionen, diferents ritmes i diferents tempos, deixant un rastre efímer.  
De  tots els conceptes esmentats el que més predomina  i és més  fàcil de  reconèixer, és el de 
recorregut, ja que d’alguna manera engloba els altres. Els recorreguts tracten del pas del temps, 
dels ritmes de la jornada, de la successió de les hores (Manuel Delgado, 1999, p.71). Recorreguts 






recorregut  i  que  estan  constantment  canviant,  transformant‐se.  La  ciudad  moderna  es  el 
espacio por excelencia de lo transitorio (Ardenne, 2006, p.69). Un projecte que parla d’un trànsit 
permanent. D’un espai accessible a tothom, però en constant transformació. 
Tot  i que parlo d’espais de  trànsit en  general, hem de  tenir en  compte que no és el mateix 
passejar pel  carrer que  fer‐ho per un  centre  comercial o per una estació de metro. Tots  són 
espais de pas, però actuem, caminem  i es creen recorreguts diferents en cada un d’ells. Fins  i 





que  passava,  on  es  pogués  observar  aquest  trànsit  des  de  la  distància.  Encara  que  n’hi  ha 
diversos, els que més s’adequaven al que buscava eren els centres comercials. Llocs on tens la 
opció de ser  l’ull que controla  i ho veu tot,  ja que estructuralment estan fets perquè així sigui. 
També  són  espais  transitats,  fets  expressament  per  anar‐hi,  gastar  i marxar,  la  gent  no  s’hi 
queda, són espais de pas.  
La  materialització  d’aquest  projecte  consta  d’una  sèrie  de  dibuixos,  de  diversos  centres 
comercials de Barcelona  i dels voltants. La tècnica que utilitzo per realitzar‐los no deixa de ser 
una manera d’entendre el  concepte de  cronofotografia definit per  l’enginyer Etiènne –  Jules 
Marey  com  a  imatges  successives  que  representen  les  diverses  posicions  que  un  ésser  viu, 
































Anar d’un  lloc a  l’altre,  ja  siguin  trajectes  curts o  llargs,  s’ha  convertit en un  temps mort, on 
caminem per inèrcia deambulant sense saber, sense mirar, sense ser conscients del que fem en 
aquests  instants. Simplement  són moments en els quals no  fem  res, però estem anant a  fer 
quelcom. Ens importa el lloc on anem o el que anem a fer, però no pas per on passem, encara 




Un dels  termes que defineix aquesta acció de  caminar, de  transitar és el de nomadisme. Un 
concepte que ha anat variant al llarg del temps. Des del principi està associat als pobles i tribus 
que no  tenen un  lloc permanent on viure, persones que es van movent d’un  lloc a  l’altre en 






sencera  en  qüestió  d’hores.  S’està  creant  un  nou  concepte  de  nòmade,  ja  no  referint‐nos  a 





primera  acción  estética  que  ha  penetrado  en  los  territorios  del  caos  construyendo  un  nuevo 
orden. 1 












Francis  Alÿs  a  través  d’accions  simples  i  efímeres,  cada  una 
amb el seu significat, a base de passejar per la ciutat en la qual 
està. Alguns dels seus treballs són Cuentos Patrióticos (1997), 













El  col∙lectiu  Fluxus  el  qual  al  final  de  la  seva  existència  va 
















I  des  d’una  altre  perspectiva On  Kawara,  en  la  obra  I  went 







Per  últim,  l’obra  l’artista  Stanley  Brouwn  que  consisteix  en 
registrar les distancies de les passejades, ja siguin seves o dels 
altres, utilitzant unitats de mesures subjectives. Alguns treballs 
seus,  Steps  of  Pedestrians  on  Paper  (1960),  My  steps  in 









y,  haciéndolo,  produce  paisajes  y  cartografías  móviles.  Ese 
hablador  que  hace  el  espacio  no  es  otro  que  el  transeúnte. 
(Delgado, 1999, p.41) 
A partir del concepte de nomadisme utilitzat com a  idea de  transitar d’un  lloc a  l’altre  i el de 
nòmades com els que dia a dia caminen per  la ciutat. Definiré els  llocs per on transiten espais 
públics,  entesos  com  a  espais  de  trànsit,  “el  espacio  público,  es  el  espacio  todo  él  hecho  de 
tránsitos,  espacio  por  tanto  de  la  liminalidad  total,  del  trance  permanente  y  generalizado” 
(Delgado,  1999,  p.120).  I  com  el  lugar‐movimiento  d’Isaac  Joseph  definint‐lo  com  un  espai 
estructurat  pel  moviment  que  en  ell  es  produeix,  en  el  qual  les  persones  s’agrupen  i  es 
dispersen constantment. 
Espais creats per  la multitud que s’hi passeja. Espais  transitats on, sinó camines  i  t’adaptes al 
ritme de tots, acabes sent atropellat pels que venen darrera. Espais entesos com a entrellocs, 
on  res  del  que  hi  passa  té  dret  a  quedar‐s’hi.  Definits  i  entesos  segons  el  que  Marc  Augé 
anomena no llocs.  
Para el autor si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un 
























dins  sigui  independent  del  que  passa  a  fora.  Tenen  la  funció  d’accelerar  l’encontre  entre  el 
transeünt i la mercaderia, i garantir que la ciutadania es transformi en consumidors. 
Els  centres  comercials  són  contenidors  i  també  no  llocs.  Són  espais  deshumanitzats,  on  les 





amb  els  viatgers  nòmades,  en  el  sentit  que  caminen  per  territoris  que  no  posseeixen.3 
Consumeixen espais que no són seus i mai ho seran. 
Els espais elegits per aquest  treball havien de ser  llocs que em permetessin obtenir una visió 
general  i elevada de  les situacions que es produïen en ell.  I un dels que em donava  tot això  i 











territorio  abierto  para  pasear,  para  deambular  sin  rumbo.  El mall  posee  una  “estructura 
narrativa abierta”, sus espacios  interiores permiten recorridos “a la carta” o vagabundear. 




Espais aïllats  internament del que passa a  l’exterior, tot funciona bé, hi ha seguretat  i control. 
S’ofereix un univers particular, només has de creuar la porta i és com si estiguessis en un altre 
món, en definitiva són espais artificials  i utòpics. Els venen com a espais públics urbans, però 











hecho es una propiedad privada muy  controlada.”4 Evitant així que els usuaris canviïn  la  seva 
funció. 
Arquitectònicament  és  un  complex  emmurallat  on  només  pots  accedir‐hi  per  les  entrades 
situades en certs punts, permetent així un control de qui entra i qui surt. Federico Medina en un 
text anomenat El centro comercial: una “burbuja de cristal” fa un símil del centre comercial amb 
les  fortificacions  i  l’estructura  dels  castells  medievals.  Ciutats  rodejades  de  muralles  on  les 
parets no  tenen  finestres ni visió cap a  l’exterior, amb camins que no van enlloc. Alguns  són 
complexes  totalment  tancats  i  d’altres  tenen  una  plaça  interior  oberta,  però  en  definitiva 
l’objectiu  principal  d’aquesta  estructura  tant  gran,  elevada  i  distanciada  del  exterior  és  el 
control. 
A nivell de  recorreguts els  centres  comercials no estan  fets perquè els  facis  sencers  com els 
museus, no ho has de veure tot, només el que t’interessa. És un trajecte puntual fet de petits 
recorreguts i parades constants. Com he esmentat anteriorment, l’arquitectura està feta perquè 
































Aquesta  hipervigilancia,  aquesta  presencia  constant  d’un  ull  vigilant  determina  el  teu 
comportament. A vegades només amb la sensació de que t’estan vigilant ja et comportes d’una 
manera determinada, encara que realment no ho facin, creant una autovigilància. Un exemple 
d’aquest autocontrol és el  concepte de panòptic,  creat pel  filòsof  Jeremy Bentham el 1791  i 
aplicat a les presons. És una disposició arquitectònica on hi ha un punt central que ho vigila tot. 








ho controla  tot  i pot obtenir  informació de qualsevol aparell electrònic, conseqüentment pot 
identificar i tenir tota la informació de qualsevol persona.  
El control panòptic és una característica de la ciutat moderna, la ciudad del futuro es una ciudad 
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– filosófico en el  territorio urbano (Parte  I) / MODESTIA DI PAOLA «Interartive  / Contemporary 
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